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Stingfest draws 
crowds for clubs 
~ ;;,~ ,:~~ul:~.~~:\'.:;:: 
H L<I. "Any"'·ayy<1u add 
Sungf,,t lOOO ~·u "up. m,oh coun ,.,• 
~~1; J:,~,n~6 :;,'::/:','°; d,~:: :~, \ ~~< bl:~!~,•~ 
wayfordob,,n,lf,01« - and WdlncU Club. 
"'"<' on cu•pu, to pro - wh,ch -.. , , 1•vonJ f<,, 
mo,o oh,,, "' ~"" ""' " "'- nu ,h o1>. They • ho had 
Among th, frot<rmto e, ;nfo,m.,; on pamphl et, 
p«,.n< ,.,,, Alpha on oaf,"'· AIDS ,nd 
Kopp, P,, and T,u , 0 ,n, 01h« b<alth-,ol>t• 
lt>pp , G.mma.The,11• <d">••• 
r,m ,1< soim• P" Del ea ·w, had , !"'' 
;~'"'~,t~" .. ~-~~::~:;: ;;::::,:·.-· ;;',':.,!:«!:~ 
'-c-----~= -'--':=c'!!'!~ :~::·.,:;~:;·!::~",:· .. ·:: ~~~:~:~ ~;:~~ ,~·;,::;:. 
Many viewing porn 
at computer labs 
ny11<1,r0o,.o,u, .ia,,.,,,on.11,,.,dlhaoirony .,,f.,,.,..
n:h.notfor•• 
~ Stud,oi " uncomfor toble m.,I, chomng or ,ocw mg 
1>oc,u .. ofoomo:o,,evtew1n1 pomOjnphy. 
t~f~ ~ff~~~ ~\;f~ 
VfBITSC""'""'""'""' of..,,.......,.,,..pom,.,....,. -,,,. ... 1cno1~h,chmoy 
~:,t~""i:.:d.::.,.~';':;";;:::: Ill~;, ..i.,1 w,ch "'" On • ~::~:, r:.~.~.:: 
~~~~~] ~€~~~:~ [~~g~~f 
:;~;i~=:~ ~~f=~£:~:,: ~~~~l~t}:i:~~: 
oflh<AmolfoL.Ohw,n S<nla1&,dlh<"""""'ltt$"' opb«f..-,e--,h,"Sana 
hboU')'••Olllh>l"u.loo:111tbchbnty's«f<m><<Or<a1>od 
~,gn up ~« nu , ho!<. ,nd 22 p,o 
Som< ufch< <lub,., pl,.,gn<d upfo,o hc 
Shn~f<>t 1000 ,. . .,, 1he club" 
~~~;~~~~:: ll~o:}:~~~ ;;~J:;~:-:::~:::::,i~I~: 
loC<roC<d ,n Tcehnology "I 1hink lh"e ><rVL« • 
1h, c,;m;n , 1 JuSI;,, .,,,oodfn,1h,>1u 
AUO<\Ot;on. 1b,Go,ga< dcni,.•,hcmd "They 
S"'"" Soc,e1y. ond {S1uden1 Health 
, ome ncw lyform<d<luD! Scr,,cc,J pmV<d< ,,,-
ouch 0, Roto,.CI. • un i• vice, at pmc, at ud<nll 
'""'Y ""ionof1hc canofford" 
Ro,o,yClub. ond1h< Bu110,.,m,io1Lcuc<• 
f:~~~•h ,?!"b•till ,n the :~!1,•IM also ,<ec,,ed • 
or11niu t;on p,oce.,," "Ir, good ro, chc "" 
u ;J Ch>rl<> lhmcron. dcnll." sh• so,d, "h '" " 
auo«OI< p,ofcuor for heoood;,d,do"Ohut1.• 
thcF.n1l,.hondSpc cc h The ll<alth and 
Dcpuomcnl, ••done or W,lln,u Club promot<1 
tke oc11on;,e<0ofth, .1oodh<a llh,aO condocto 
f.nshshClub blood dnv<1. • monJ 
Loon,e Lopoz . a m<m• oth«a<I. ,1\U. Anyo<>< 
bu of ,1o1b,m•11c11n, uwclcom,1o i••• 
~::•:;::;~ •:.,~:":
0i0,t .. ~;;t'.~~~~:r:::;:.~~ 




11>::alay,~rm.,r-:r,• ~ . nl'1WLcini!~""'MU:t);" 
Tiu,,jay.Allof,._ ~~11</rm,IB0bl:lOp.rn.rlNmh l lall l!6. 
A~-~Mon-a)"'.,iilbea:nhto:liun6b7p.m. 
Tu"""'1r1Ncmlbll16.fc,nn,,~all~ 
llbdlf,;t(M)' Mootb t.,p-.M000>11\.,.;,y..nho-•lhoG.,d,;, 









1heDcaoofSou.k,nsOffioowill«niuct1,.,..u.,plllk,l "l lowo, Wfit, 1 
~-b.....,,,...,-frnmnca,.,lp.m.~atft 
~~~,;_~C-.;for---
-yillhc,hw;!l""'(lp,m.)tll v.i,t,;l,ow ...... oc-. ,.,11>:u.,""""" 
od.,,.S,:.for--,-jJ,tw:J,;an,lm,n,Offl<,a,S,.,.8254 
\icuSn.i,a,<>l'lh<C--.,.-SGew-C-..-,Doom><I,-· 





Cot\d ilion,apply.(;all(9S6) 618·0S91 
~ ,:!""'--C'rs» 
F-.tD=l<O'IWJ ~•Amt<: ""1i>M:nc• 
rwp.,,~,l:~•-:m ,--.,.n 
-~m,-;.,..i..t,..ry -Op,,O>UfB'n;C&m-1< 
"">ta h•lt-b<l.,"'!'o.,mu- f<l l!/,d3'1JCUTJ1 
-,,,n1~,a,,..w.nunbt. M,mlu,tip""'Sl4= .. ..,..., 
d'arain<..-.:lp;mUIJl"'i,. Mnq-lnl[kcF,,oWflo;lfmt' --c,,,;, dh:au ill6b1.Dpmnt.,!Ef-B 
S<ottloy.Gtt'd:iS<l, Crnl,u..,,R,(rn 
tn-..u:!'iricl~, 1..-.... -.-1' ..... Gmo 
\Pd-..Qq-51nlnl •IIJ.1I11a•~-
\l'd~-.....u,,..,c.i, ..Cl,,po,'l,·""'t,t,, i.,., 
.. .,_ ·JrmHTIKlnusrnwd 
., • ..,,, , • ._., .rr.., , __,,.i«oonofr-lo-''"""~"°-""'-""""oo __ ...,_c1oo, ........... ,,.. .. ll;w...<adndwp .. .._ 
~ ® 
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....... ,.,_.,_ ... ,..,..n:h~•---....ol""""" _,..,.._,,.,....,..,..,__,.or-.i..1-1:,,,--.,.1,,-,.i.,• 
bn1ofbo<l,...,.1,1,r,,,....,,.., • ...,.,_~,1y"""""'-""''"'"'P"""".,._c.u .. 
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Lopez looking forward to a fresh start 
lly Tr.,,~ ltod<lt 
"""""-----
gD<k<.-t,,pn ,.,d.,i,,,..y andlll<,Oon<dayaunmo: lkffffllhaoll><tcamnt«h 
lpla)-.dohc:fno l<ffl«ltr•-.shtAid. »b<-e<l<d>nltdandmol• 
lh,:nylpla)«l•·htntv.as Lop,z. ]~.grew~ ,n ,,.,t1u,tohc:)'.,.htn:10play 
Erikl<,p<t,fr""""""1s.• Au>1mandan<rwl«lll"t>!lal<, JOl ffo,t1><"",...,.,oyua 
5«:>rp,onpl.. . ... ,=ydi<· l,op<>folo u thoo1hhtlt! lh~ S<hool. \I, tq;,n =-=lf.,.,fm:«l,•:o•""'· 
IPl""nl«I """' lri< p,tform• l»lh hnrudf >rul h,, U:om 1111fU11"' v, • fed fo, th< "In oro<t to ht JO<><l •• 
111<< ,n lhe foll on,n.n,,w,lhat down pme a, • io: ~ v.hm hi, dad ntt<l to play cOO<J , ...i ~ 
htmu,t 1<11><ncr,fe10h<rht "lpla)-..Jpr<1oypoth<ll<ond b<;•rol>l<th,m"'th<•olf <>o:holh<t."h< .. od."W,n«a 
0, 10<: ot,m hopn <oimpro-.. Jdonll ikeoom,,, afoolof , 00,....n;,r.ch<tv.·a,,rnor• ,~b<ocam-oornt«l ond pr>e· Eriku,p,: 
loP<< I», <i«IK,ol<O h,m,df myself." 1.0!", ... ,d 1ha l for th< L1bmy Mu<u,I ' "" rccul,r ly." r-------:--,--:--7 
~:m":•,h~,'::,;;.i hi, i'}lf of=v.~0~::~":1~~!1: :-:1~"'i!•~fu~i~'.f:~:-: 1•':~;r~::::i~:,w: :; , _ .. w,.,• .. w .. c,_ 
"1,onn<l"'UlllfT5C]oo has•newph,.,oc,pt,y. frltr.ch>1Lope,m<1lu1,:olf• lng«ly. l!oqw l,f...:lfotonly 
ploy 1olf llld mo);e J<:><>d "l""' i<" "i'°>Uflnfu<"' ;ngodol.OtiOiROOnzue, """"""""mrnoondlooloo, 






ct,,"'I''"" .+.en ht . .. , 6 """""'· !-"l"U""''' ""'• 
1<.,.old,ond apmwh<,ihthtffl 0<1 fo,lh<_..,...._ 
,..., llo..tll, Lop<,.,l'.olh<r l<fondh"<mnd"focu«don 
oaughlhomhi> .,.-u,g.ll<ha> ohto:am•, _., 
,.....-,h,d,__ "Whtnlpl,y.loJon"llhri 
Lopr<»mol"""Smbus>- of1l><>o«t,a """'r'""'JO'<lf. 1 =~~=-: =~=t,o,jfo,th< 
m,,_ Jl<n=,'-'«!afull 1.-,t..ho,pr,o,,!,..Ol 
>o:llolanhapf.,.ooe inran<i oro<t .. wcl l 
1,opc,.,rc<umr•"'1'""' "lnr«l"'""''°"mymcn-
th<«:omlc,de,-, lfni,.,hol- u,lpme."1,opn .. ,d."Yoo 
anh,p ,, nt,c n,t<W«I. Ohm .,. •lway, 10••~ to h,c , h,d 
=•~';''s':u-::•:•;,~: :::!~=-•i,.-,, 10"'1<eil 
s,.,, Umvm,oy m S.n If, " ""f"oi tlu.c frlt ...-,ng 
~;,"" h" r,,w, , Ima ::'."t..7:!,"::,:: :~ 
f.,. """'· ho~·•=· Lop<>. -~ ... , 
huJOlf011bt1mllld "Yoo-10bo<loda1N1." 
"/dypl""'"-"""' ht,:a,J."Jf,.,.i..~,--
por on , _,....,.,ho$,.,. •••att,Ndto..toon-.,. 
i._. .. od. )'WCOOplay." 










,-;h,,es Zl f>::G-,m .. -, ... ,,....,.,....,__ =~:! 
Funk commended on 200th Victory at Hawaii convention 
ofth<hm,., 1&kes to 0<<u• Thernnvcntoon, l,ofKO· S1anfo,dlJn,•m,ty. lh,<onvcnlion . "N,xtye"• 
mulm th< YoO!Otle, . li e .. d,d ,oach<!With , look "It WU .... p,,i,n« "will be held'" Ohe 
,1 ,0., ,d,o m,de h1m 1nd at the "<W"1 vo ll eyb, 11 wel]worthll."~""k " ;dof M,dwe,t" 
IJTBrrsc r,dproud ,q"ipmen,;n,spo, hng 
UTB/TSC Voll,yboll OoronJ m«hOJS o/ oh, «h1b11 . V< ndors from 
Co1<hBri1nl'unkhosb«n Not1onolJun1orCo ll<1• ' """ 'h<count,y, includ 
'<00lni«dforhi,200th Athl,hcA" '""'"""•Funk 1n1 Spauld,ng. l>yprn 1n<l 
,i<tory spot< ,.-,rh oth« cooches To,hihro. pr<"nt<d th< 
Funlt.whohuled T<am aboul ,u;ou, !op1<1. lll<Unt1$,b>llsanduno 
S11n1 for "lht "' .. "'• includ1n1 chao1<0;nn1l t1. fo,m, 
«mY<d oho «co1n·(on ""'''mcnoand,. """"I •n,· • •·•s,goodpl""'"' 
duton1 oh, Americ,n uO!ional oourno,o,nu oo ,,:ee,ery1h,n,g."Funt .. ,<l 
\'ol!eyboll Coaeh« Y1d«r lle , 1>01:ooach•l><<Oo 
AUot:00!'1>nconvenllon1n The l,r,t e,perou«, •«lhtt<CAADm.,onl 
Honolulu. Hurn,, D«. funk u ,d. wu 1><101 \\"omen·, N,110"'1 
l••II, Co.ach< s oror«oJ • oround a H1he,00<ht1 O,.,mp,on,h,p. held" th, 
O"<dfoteu,ylOOmlo- "H"• ,.,...,d,n1 oo b< \Jnl'·ora"y of HawaH 
,in Fun); " id lhilWHO Hound th<m.• ohe coa<h r onn,ylnn" S"« 
"m ,l uton,•awo,dlx:,au>< "id Un"''"''Y d<fem<I 
(l,f1)andP,nnS1ou 
Cooch R,,u Ro.,po., 
-;: ••• ~~IM. Ro~•·sir•• 
juct/011,.itltrlt~ 




























-..u .. ~-·uwn,..,.· 
e:utMOR<Edu<:alan...,_._ 
"""""= Wa!Ctla Lookma4 ~ MIDlsQy 
.,._,.Gl>ftS.ocla)~ "'Cil>•Roc,,oy(Q,a;l)-.,,._n.,-.h~hollb<oJ whoP"'kabl)·cnoual>,bocl«n"""I><°""" Lool<b "'"'"''"".....,.,,,....,__,(F<,u~ ----lrpll•M>Brown.J........,, 
C-!JP1<-,,DmnnQl-.!,-~Comm,n ""'-••-1:mofpla;..-.-..M~oo T:t)iox;>Rl;,tn,y~ 
Dm, im.,,,Woods,Bill lldl>nly.U.(ooiJ lhcfitl,j,~-lhcpb.:,bx,l<..J....,lhc "NrjGr,a,Si.r<loy"11"""""'~--
lli'«lt<l..,.,Olt'<t!.1oni: «ach'l ___ ...,. ... _lhc~ "'Yo<hc,foo<t,allfilm,odn,,....,....-.i<'><ll'Th< 
~ R -ysp:rts...,_,,.hich..,11.<b,ofa>.n<, ,iui- ~Yanf"a1l'IOIMoe.S..:..,""" lhc"""""-">ms! 
~;~:!""bt1' I Movie Review I =~::fE.~~ 
U<n<lxcrtdl>roll.SO<lni:\l~"""""-
!Jl'a:moddn<n--dob«perbmano<m i.:nor-.,o-....,.Tu,filnl""'°"....,. ~-:,wiedli;:t:,WftOCIUall}'ailhc _a;..,. __ ,...,.,,,,,.......,S<nl>y." """--.. --,-■ .. ~ 6eld.nldloo<_.,,...,,.,..,)"" ........ -
-prob<,;lh<nracao(lhc~-- on11-i.i-h..,_r..i.....dgbyof-..a. bo...,,._~ 
~-pi,,y<n,-ond...._.,.,.., Th:--C,...-_pon,cubrlyitml'acn)ond "MyGnm ~•--""SO<lni:ond 
- l'ou. U.C'ooil11......,...,i.,,.,...,....,_, ..-.,,_,_lh<_ioolbolflmO...,-,,__ lfyw 
~pa,ny,Tmyll'_,n_ "'""'1.,-t,,15 ~0111M!VVJBillBdlarny.C-,.O.:,. .-.-of -,,..,..-..-t,, --&nloyallc,--
~,opuilhi<ll>UltliumO"""'ond !>kOrn'I --IP..,ai<oflh<"'""~ofbcr ooon,offoo<t,,f!.yw...,,...,...,ow.,""' ...,,.;, 
...,..,pb.)offs. W!.nh<,~~Jocl: """'· Sbopll)11hc"""'~ Orum -"·""'~ ·--
Glrl l nterr•pted ::: :u::': i'~:t:::r 
z;~;doflom .!h<~":'::~~~: 
I',,....., lln$c lfo <ht la1t <nloflb:gulow,hcrwanl. 
1960$ and l.al"ttll< and ..,..,,f,o.dly l i .. (pl,yodb,-
Sh~ley>r<mam<tllal,,...,. lh< ... ,.,..,,< Anc,tLO, 
ounon in M,,..,hu••"•· JoiL<i ,.1,o t<lm to OV<t• 
lhrrnc " a d••~•-• ..-l,,,lm,-·eryo,,• o1 ono po,nt 
M>Coopath wilhapoworcom• o,- , ooth<r. 





comedy. >ddion>< IUppo,1• ,,r1, "B,ul:f .. , Club." ir, 
,n1<ha1>cton.,w,1<hlh< moroabootfiod,n1outwho> 
<'1<hy ,h,m, ""'I wuh 1our<ally a,e.whoyouw1n, 
l', tul, Cl.o,k'• "Downtown ," ooh<. and what fri<11d1h1p 
andtitenamostoLaaa,id rnlly i, . Irooicollyo=ih 
TEXAS PROTECTS" lmponanl N,:ws for /JT Sys/e"' Employu, ... 
.. 
~· ~ The Time Is Now! 
,( Pe!:.~:=":"1~=~ 
TEXAS PROTECTS off'ers you: 
oTbeodvan~oipermar,,n(IU"olnsu,..,.,. • ThoronvtnlenoeolPayro!I Deductlotl 
o SoPtry,ialE:wm orHnlt~-c!:;;=bowmedclow!\ lorany_,.,., 
lfJOU.-eabenelllldJ&lblen,ploJ,et,andyoooha\>8110lenrollod,pl(,atedoit 
UldlJ. lf JOUllaYoai,placo<l~ pe"""'1ized:q,pli<:olklftlhat )'OOr,eo,l,t,clln lt.,mail 
reoen11:,-«ha...u,yqu,esllonolboo.,\the~ca1t 
1-888-318-8662 
Mondl,l' thJou,gl\Ftlday, 9am toOl)m 
Thcr,,is .i!ll tlllto totakelCl,uilafl<> of thisapeoial Voluntacybonen1 
Enrollm,n\ ln thls programcndsooon. ~;-:~~~-:: :,=:=~::· ~~er~::r ·~~ MetLife 
loite"La,-anooodShuloy."f~don<b,- •ll"'oh,' 
buc l -~lotlh<~• ..,..._ Jol,oJ"'lbolJ~, .. 
<ionn1 b,-. ..,,i....., • Moh. j1n1., 
ba~,~~1:;"::1~:.:~.:.: ;::; ~=~=: ""•-= .. ,, .... ,=, ... ~, •• ~.~~~-~ ....... ~.~~.ra~.----.. . . _,,._,.,~=i, ,cc,-.c,ac. 
K, y ... {playo,J ..,. Wi"""" nurs, with • i:ood hnn ond """f1lhn11 •n lov, 1nth I><, "qu,e, room" and s,ng 1ood ,nsi1h1 IO 1he new 
Ryd<r)a,,h,r.ndohet1t lh 1 1oodadvi oc. mu<hlikcher b<""" ofherdi1fi1uT<d "Dowotown"toPolly.whi<h ~"doltt0en1psy<l><.ev,n 
theCl• )'n'">t" m,nt.1linS1ilu• ohl,><l<< Guin>n on "Star f,oe, Ono ,u,h epi>OO, ..,.,1,o, her. n•, • h<>rl· if you're nol a po)'<holoi:y 
tion ofterll<fra,kd ,u,eido T«k.The Nc,tG<n«"'""" r<>ul.,monoof lheb<" "''l<min1,,;,,10lh.t1,ho-..·• m,jo,,. Arultoapp,:lloo the 
11t<mpt. Dioino«d•mh But ti>< p;,-formo"« I l<ffl<IOf lhefilm.~·horo onoofU,ornany virtoe, of IU)1,.,nc<,t'1not 1 ,-<,yg•Y 
t,o,-,lo,lu><p<nena1"yd,sor- U,,nkstida<•lltl><fflOltll Polly .. ulh<r<dofflOthe fr,rndsh,p-hl•LO£themth<re mo•0<.Jol0<ooolRyd<rshar< 
doc(wrlb""'h,-.JU<,y,n,p· by fJ, .. br:th ).t- • .-1,o "qu,o,,_.._·~,tbh,r,c,11 ro,~..-hcnyou't,down. lO '""""""" k,"· • lbr:it a 
..,.,..lha,onyg,,loflhattu,,. pb)'IPo!ly.a .... ttt-<10llft<J oeyon1 hyst<roo,lly ,n.,d< help you go, 1111001h oh< br><fono ll'snotshowinzu, 
ponOCl<OUldhll"<bocnosuf• bwnv,obm. Sh<hallhcs< SoS.......,.ondL,.,brt-,k 1ou1h~mc, lln>wm>'rllo,bu1i1i,wonh 
frt<t).lh<hl,10dotlwr1h hy>1<10<<"P•oodc•bo<•u« ,,,.,111c......,.rnom.otnlrh< Os,nll • .,.,.,,l"., 1he11,pro<1><r,1,n,1., 
wl><lhcr oh< "'ou.lly br:lon1s ,i.. roaio,« 1ha1 Ibero ,, '"'"' oool t&mbourm<. ond "'°"' 1ha1 <l"tt}'<)O< <hould Huhn..,. 
Espanol brinda variedad laboral en el Valle 
~ ~~":1~:: =~~=~: =: .. ~=.:;.:: ~-""" """"''''""'"'' ___ -~y.,;.,,,......,_ dcl\'allo. 
50-d<vrnrr5C.o,:w, ..-1,,1....,.y}'Odrioq.,t -qu<n!,a;,l:<n-< -O..:,-,-D1
9>d<.,t,,<,ro 
.,..,... .. p,,),mlm:iUOCflOIOI- • ..,10%\ojdon~a,rno r,vest/pdor<,d<o,,;lo.ol... -... 
.. """ .. n.n."""'"' 
ur>< ._.,, l.<hu !1 "J10!'1ou. mao<lro!I d< <,par\ol • ""~I 7.> Olic;,,. do lnm,..,.,,6,, y .:,1il,11m<,,.les
do~cn 
c,..-;.,,oc.r.-.~...,. _....,,."_..,,.",JIJo l>l'u,,J.lol'r<nrm>i...:.....,,. m,;:hlsmmolx .... y.,,..,.,_ 
coado y - dcl ardcno,. 1"00%-no lafu_«n,_..,)'I.,. """f""l""~""la~ 
~ cl< 1..,,,... --=-,tpl,I, ,nql!oo..,~a,lo, bildlddclc,am,n,,<1<.,...., 
~- <lo IJTII/JSC, d,p, .,.._, ~ -.., dof<mioct pop<la""" db; -•--dclp
oisylll 
!'"~.;,::;'-:; ~: .. ~~.....:~ ~~m-000- :.m.•;~~°: ~e<~,o~,.~, c~,.~,.~.,~ 
-..-,...,.,._.~ _,.,)11q.,efflr..,J<p<,- "E.nnullm-- p:,,;,bmll)ffl>d<loo- clpmam,,,,.,.,,.,,,,lay 
lmVISC~mls- -d<lo ~lll qu<_,, _q,,<_,-..,, .. _ .................. mi&_.,,-,..,~ 
...,,.,,,,...~(k..,,... -=-"""""'" cno,gli>oa,~- •i.-..m1op,:1<m ..__..,,.,....."""""'"°"'" 
.i.,...,.h,,p,in,c>qu,,wolq,..., """""'"'""""'d<~a, ~-qu,p.,,<ia, ,..,!Tp\n .. lad<l,,;<O:\lcl,;, ......,,.,.~mo,pol\ol 
°""""""'"l,da,1')doE.,,,b; ""')'DP'""-Yqu<O..• esml,oyhoblu-born<l1'11orn,,. pi,bh<ti P""J"' ,..,,.. 00()() 500 1 .. el ()q,or
tamm1o d< 
UniJo<,.,,..,,..,...,....,,.. boj<,,<m bF!ll_ l'Jl.,,_loo <11o,,...., , encarp-d<<n0c- ~!
)c--d< M,_-m,b-lo l'nulla 
!up' -- d<laFOI,)~"'• narloo.l.oq.,epos><>.,_.,....., pro
~ JOdoo pew lo_,,._.,_......,.., .. 
7.>ffll}<lri,d<-- .,.."""..._,""'!..pa•----=""""' """11 llcmo1onn en ,., ... ,_ .. _porlo 
d-.p<focminbo)lry.;v,r sma,a,t.,.,.Jk,,loo- ~"-".,._..,,,....-_ 
~~ f>r>loo mcnoo1m«bo<n<at,nenkn; 
ClubdeTeatru "LaVc ntau a" =.qu;•""'"""'Cllld· =:-'mas""~,.! ~..=,_-;:_,-:,; ==:.~ .. 
Loope,OONp qu< -
Por p., m,,. ve, "" ,.,,..,,..,..,•1..t. ;.i. cr lo, 
unvrsc,<1,1ubd<1 .. ..,, "'"""'"""", MariaCava-, 
..,;wn,,.,;o•1,.ov.,,...,.•, Mo)T11,Y«.mi1 G..,..., 
dmplopo,laLichaOia,. B,"""; P,111>o. M,nan, 
,-fcsora de t ... 1,..,c.,""""".i.up;taG&nc,. 
MoocmA><11!JlllfJSC. p,e- Tullyal'm1n~Gt«l, Goon.a, 
ocnt.o laobn,de teaoropa"' N"'andn. An:llono y<omo 
n;r,,,,•l,.oaladek»oolom" . ...,..;,,,,iwn.ro&od,;JU<>. 
°'-'"""""<>labuada ---prco<ll-<n<l..,,.,., ..... ,...,,,.deloo cn ,l ..... de la h1110na 
:,.-;; l."~1 ::Orn~(: :::=.: :Ti 
odapladaaobnd< <e•oro po, odif>ciodecimo,a,lfll<!lierla 
lap,ohor,MwC.- yl«nOiosl>deUTII/T'SC<l 
E,,_10lmn>ttp.,rooibodo>lldo-•llll 
nilloo, ya q,... ,>ti lln!.I do p.m.yla<n......_., ,..,,.,__ 
nhn0y «11ondo, yel men.,,J< """' 
----dip -~<I<- * """"'~"""hoy c...knts.<r0<>•-- •*-""" __ ,,,.,._ 
,..,. ........ ~-"'hoy....,..,.. .. ....,...,."'-·· 
Muchos ven pornografia aqui 
Po,- [ld,t ..... 0.-,1, !"'<'l<•<r<ualqu1<r< ... qu< d,lbl,ora1onoy1<1tb;,. 
~ 60::~1:t;.~-,'::;~;-: ;::.:~ «>mp,tadon •,.. 
Vori u I'"'"'"" i< h,n 1,1>or11oriosde,omputm6n r:n<l 1""'"' pl ro <l, I• 
qu<Jadoyouus,han .. U$· del<ampu, b;b]IOl<OOde l/Tl#TSC oo 
-• pe,o loq0<oi «<>trt<I Por lo wno, <11 ,I l,bora. >< pe,m,t< .,,, po,noa:,,f.._ 
«qu<loobbora,or,oad<toriod<IKgundop,.ode la 1.u, .. ~<Up<JV1ooradt 
compul11< 16n en \JT!lrTSC bibliot« 1 <0!.lp,-tm1116o v« "'""""" on la b,bho««. 
rn>n ,,. ndo un do, pm- m11<ml pornu,itlfoco, lo d,Joqu,,unque rnl1><rm•• 
<0tud,on1e,panvcrmlt<ml Un,coquer<pHl<«d11<1"0- tido en ol laborotono d, 
dtun, .. to1>lozapomogri• <>6n Gonzikzd1,oque>1 «>ml>"l><;lo>. b1comput>• 
fi<> ol1,ln n1ud,.,.1< >< 11cn« dora, de la bibl101<ca "'° 
"\ITijfTSC«un>uml!u• molt11o<onolgu><nY1<ndo <olop,ra bu«,r 1nfotrt1•• 
ci6n<le,dococi6n oup,nor, porno1n,r,, .n,daou\111ene euln ,c!io ,no o-m, ilyno 
noh, lim;1aeion<1,\Jn<, q .. d<cid,, , l,;wt>V<"""" oho, 
S..-,,.d;p'l"'l .. r,1l0, 
"'lat,;bl;01<cad1«11qoe 
i~Elf~-~IJ 
Forming soccer team not that easy, Funk says 
I wquld h~• 1hi, opporouniOy '" p10,· ,<1< NJCAA offi« ,n Colo,.do ma1,h«, .,, n«d 10 ,uppl)' cor1tf1<d offt• 
,om< ,nfo,mahon th>t m•y ek1< th< m • W,th ,II do< ,up«< 10 out 10<0" club. c»I• 
h1ll< «>n«rnon. our UT8'TS(" "<lob" SOC• lh<Y u< e>p<,,<n<>ng many of th< ""'' I. Hnc a coa<h 
e« team h«om,ng an "rn1«coll<J"" >th• ttiall lhai 1houund, or elub, do ,round S The b1t1U< d1l<mm> --«10>p<"""" 
I,,.,• ,um. 11 " "' ,..,,o,c,d !""""P"'"'· the counuy. 11 i, the"""" or "<l ub" We n<ed o,h,, team, ,o play, Al th11 
Dec.J.1999lth, l"lhed1ff<rcnccbet"«n· >PO"' - l<an,ho«,.m ilu<!Qt'oOOf<om - po int ,n lim<, lh<t< art only'"" men'• 
01ea1n,nd o club i , moncy, omon;ot hc , p<1i n••••olub vo lkyba ll 1ea m bocl< in ie , m,rnnurKe111onl4Confe,cn«(Son 
Ihm ••-" H 111 " mo.e • """°' of th e lll ino,., ""'eh11 11 <111h1 ho, ,. to Nob, .,);a hcmlO Sn ut h• fluus,on ,od Tyl« '"""" 
"ol h<f ,h1ni1.• for•ou,o a men11.,lcep in ion lh<!1uo'1of Co llo30) Tn oro arenowomcn 'opro11ram, . • 
Our UTFI/TSC SocoorClub ,,, t<•m." fr«nd'• hom ... ho,int fond,,. ,.,,. fo, h<ry,chool r,ce,tho,.mohu,dleoondn 
... ·e1ub 1Um." Ou, UTB/TSC Voll<yball f,o,no,al ,uppotl. drmng our .~. >eh>• I> ,.;d,nl lbO! ,h.,, ,,. d;m,uu 10 O\"<t• 
Team"• «am, an ,n0<1c•lkg,a1< llhleuc cl<> 10 e•m1><""•"· b,m3 th, lu1 proou<y <Om<. My O<amm>t« and I had >1m,lar 
l<am. G<n<rally,p<0km11,dub1<1m o <an forfacihlyu1<0. thuu1h1b<r<m1yb<lor3• dreom,whonwo,«rcon,eh...,I. n«•Of• 
fall und<r <h< , uop, te < of, vm<ly of uun,von,t;<01h1tha«n<'<f"'Y•drno no m,n'1volleyb ollpro11um,inlh<<n'1r< 
ad mi ni, trot<"< umb rdl.,. The>< <an ho1el1ha1"ould ol low us1opu c 16poupl, NJCAA . Thor< or, few pro11ram , in the 
;ndudO' recrc , .,on , 1 do p, n mo n10 OS pod in a hulel roo ml le " no di ffe•en l any• NC/\ A (!)," """ I. II or 1111 Yo; 
of , «hool'o phy""I edue.,,on (~in<0iol• wher< in oh, counlr)', ,h ough I h, ,. l,rge, UTRITSC '" f,nJ ,dJ., iunal ,n t<reol l<• 
oiy) department. ,ntramurolln.,,munl S"" ,o«er rnmr<t"'""• we woulJ n«d 
d,•m•n •f <ho ume deparlm<n(. ondlof lo ,r,.el lo Mou•un and L•uio;ono to find 
••m• fo,m of ... d,•• •«i•;ty or "•dm< a k-. n, ,,, .. 1 budge! .. ould b• UHO• 
•• «<d"'"•"· Y, <h< mo,r pul.out extfamurolbuJ10111nd: • moroom<•> · • •m·c,1 
,ocett dub. u "' «•<r•I oth" club, on ti<> Th< «uon I am ~"''"' ,n <«m> ur 
eompu,, foll und<r ohc umb« ll, uf SouJ,n, To b, hon«t. 1h, ""'" t hot ou r pt<«nl Jun,or Collog< ( ' "" · Y•" le.el) eompe1 , 
A,, ;., , ,.,. Th,ro '" no pat\l cu lor "<hi[; . cl ub 0> pl1y1n~ aga.nst '" re l,oivdy com • toon " bc<' uoc lh" ,. t h< """' of our 
b,h ty• requ.,,m,nts oop,.,,cip>l<b<yo nd poll tiH. rh<ro ,,. ,~·o ""'"°"' of 1ho , niver,ity, Th,t·u llo~,onr<p on ,dth• o•« 
b•'"•'"'"""d u1·arrsc.,ud,n1 T<u , Coll<S"" Soco<r 1,,100 If w, needed onl y ohr« men'<"'"'' ,nd 1ht« 
Our UTArfSC Atbleh< Teom,. Mon'• comp<l<d ,n,h, h11h«d,.,.,.n, ,., ,.·•uld ~·omen 's 1<,m, 10 comp<I< •sun>I 01 
R.,,b, 11. Men•, G•lf ,nd Wom,n•, (;olf. play,.,.,, ,..,th lh< 1111., of lT•Au,un. A&MaodTo,.,h,h. Th<1<lhr«,<hoo!< 
Wom<n'•"•ll<ybal!a,rallmcmb,uoflh< A&M, ••d $ou1hu,t Tc.,,$""· Of b,lon1 <o!h< NCAA r,,.,.,.n I level. ohe 
N•"ona l /un,or Coll<11< Aohlrno ,ou," 1hu ,.ould hethe,.dub1<"'" Th< bnt ,n >ho country. an<! 1h, h•ll ,,hool 
Asooc iot,•n IN/CAA) on d 1he,o t,.m, compei,toon ,. . .,, IJ b• o lot mor, ontono• . mu<t prov,de It 1,., , ,e ,· en inceroull<1"" 
eo mpri., o ur '""" ,o hlcl i< deporl m<nL A, f., ., ou, me n•, •nd wo men '• ,oc« r pr o~r,m , for men ,nJ ,t vrn program, for 
Th o,tu<lo•U whocom peco On 1hc,ct<1ms te, ms '>«•m1n1 a n "• n1<" oll ,1 ·0<0 " oc,m, ,.ome n. Throe '""" "chwou l.J no,, . o 
<an&nddo• ...... .... iotyof ,eho lor,h;p Th• cou,.;,n Wu'°"'"'" ny,n1 t h, pr<por, "' fot NCAA Om""" 11 (A&M 
mon«• bu, •loo mu,, Hhlfy ,.,,.,,1 oloJ;. , oco<r dub would need more moo,,·.,,•, King,voll<, San An &olo. w,u T,,,. 
b;htyr<qu,rcm<nll. Tooam,,f<w JU" 1h11 u ,., lot morem•ncy, A f,,. S1>1cJ.IJov1>1onllcouldbc1h,bwhop,e 
l.llcah11h0<hool1rodu••• ll<m••••••••d<f ,., hn, f•< prov1dm11 •• •pponunuy •• 
2. Du"• I <0Ch ,emo;t<r ofehs, b1hly. 1. h>t,on , ldue,. (Roto1.,<d<1<tm,n•d ,omp«<WllhOlh«fou, -y,.,,.,,.,u,,•n• 
$1ud rn1' '""" b• "!"""d and koop" bythenumborofr<t"t<r< J Uudon11rnt h, Bo h ev< mo, I lool< forward to th11oppor 
l eas<12hour1t hrou11ho ut t hc,"'""" uni vem ty, I <u oit ymy,el/ 
J Ob,a;n 1roc1f1< GPA """' \u m•rn• 2. Conf<rcne<due, Now I rcoli « \ hot ,I I of 1h, , wu nol 
torn ,h,,b ,hty from S<m<SC<rto1omo01er . l. Sch<> l.,,h ,pmono y 10.eeru" '1ud,01 "''hot , occcr pl•y«< or fans v,anl<d I• 
The,p«ofaGl'A n«d<dad<1<rm1nodby Olhl<tu. Th11 con ,nclud, ouot,onff<<S , ""'" buo lru,t <ha, th,. " rc,IH)'. I 
tb< ,pccif,o yc,r ,n,.h••I ,nd lo, y•Ofof b••ks,houO!n1andmo,l• w•uld hk• 1hu unovc""Y 10 u•d«m•d 
p,,,.c,prnon ,n • op0r1 4. Ttavel. wh,eh "" ;n,lude m,1 .. ,,. ,ny npu,eo« u • «,11,,11« <oa<h ,nd 
4 . If a ""~<n1•11hl<I< " tran,femn11 hotel, meols and entry f<n athl<I< , ••d ohu I am h<re lo prov,d< ony 
'om • ••Ohc, ·n,"t ull on o,oom<J from, l .• u, pmen, m fo, mH ion chotoonboh<lpful. l ffo,n"> 
forci 11 n '"""">• 1h, oi ,g ibilit y ptoccu Th;swu th,,,.y prn '""' ", q ueot;o n ,m mediotely, I h>Y< 
becom uevon mQr< co mpl;o ., ,d 6. A f,c;li1y, We do no< has·e 1 compo t1 • plc no y o f,c,ourcc, 
~. An ol,,,b,lity form"'"" b, f,11,d OUI 1'H .... ,, he,loty. e,·cn fiol d, ... 11h,n ohe 
fo, • ..,hr<amdur,n,,h,sem,stcrufeom. <ol)· "'ouldn'I ptovod< 1h, ""'"I n«<O· Buanlunk 
P•"'>on The form mu>1 be r.led ""h ,uy for conf<rencc eompe"""" When Hnd Volloyboll 
R•1••• \4 Adm,n""'"•" " ,..11 u <ho ho>1i•1C"onf,ren«andl•roff«,.JIHCA" C•ordmHor 
Viewpoint 
Have the library's llD<>-F.t,gli!h...... Nice guys park last 
s horte r hours affected -r.: .. ~ 1~oomy~,n,,m:: 
your study habits? ~.:,=-· ~Z,~,~a.,,.-1,1,. 
s.,n.-,c.-S<,ox,emoj<, 
"llt. C<N -m<)"'-bu .. t.:nfnals-,,, 
~':!=:goo,tr~.-..- .;:::t::~h>.-:"'~~~=-=-~ 
~---- Ila")' " 
_,_ 
"Yc,.- ll-m<,ol,ol<~...itrmlyomc s.,,.,. 
11,,,...,s:,,.,trbmry•llmdi-" 
..S C LJ r_:J 8 JJ r: 
_s C> CJ j_J C> C> _,,,_... 
~. whenllhol,i,h\ o!<o"ld.ll gttlln)'WOl'I< 
"~""'•ll-ofth<~lydt,pcnl<parlan:s>1llll• 




w,;,,dd-befi11r.gt,1~,,..,Jemol ,t""' dm,y~wl>m, two 
a,o,,...,tincforlh<<>n'><-a<tWollyaul""°e><hO<lx,- m 
"" " ",:mp!"-'l.r<plh<<><ho,-frun>lu,..,. .... ,pa,«1_, 
uodc,.und chi1 l><h>.1•;or, 1ju<ccr,001 10«""1l<>;,myon"" 
"'"""" " '""'"""""""'J'atn.Ltparl(~lol .. ..,,p,< 
.. ....,1, .. ,,.,,,,,..,n1..,..,,tho<>.rn><1> ..... locl<ofput.. 
mg ... ro<, ,1-ng, 
1\l,,loonthol'«""l fi>-opo,l.,n,"""<b<hmd 'fandyi,,.,1 
.,·«lcl<n<OUOO<ml!l,c,.,....Jpmlla<>m<of.,,..<_. 
::::,~'"""' """'"IJIWl'S("""""°'"'""'"""U)' 
Th<primglotlool<dh~<..,..,.f...,._ r...,, .. .,.l>onl< 
""'"'""'i-hoihn'ofr.~"""""'•l'..._.,m1....,.. 
;nJ<l,;ul,l,.,.,k,n3->.nd lhe1 w-uJU1l O,.faoulty. 
1,-..<fft>nthu!,....ldn<,ttfo>d,,po<Ylll=l ,.... 1""' 
pattd1odo1M1<"'-"""""""'" Sol-in, .... lb> 
i:orl,,.ho wolhk)'S ,nhan,l,v.•l>«l"P to• l"tmod<IFON 




.,..,,..,.,fill,,"""""d>r-· w,...,.iror , ..-i. , _,, 
"l'<fl<dup.f """""ova....,lyWmo<l•helldlohe><l-"'"' ' '""' 
pm,utp>rlrr. Thcfi"""' nw,, """"'' lo<l,ed m."""" ,._,i. 
dmly.,..,,~1,m1~,......ir10~11ot_,..-.1park,..,.do. 
t,yio~-h< b>dcd up, , ,.., kd,nd wrm>Xfed th< sp,« 
St-..d, l srnilt<l bo<k.shc<p•lhly. onlyw;,1,,ngh<could 
:,";m<l>kinfbad<•H"'°"'....,...1oa11«1 .. m. .. h<<h,."< 
J,v.u lh<flrot>iiJI Of(k,.•mcy l'U><m inU,_p.,kin,lo<u,, ..,_ 
l'fflal,tll<l:,,ln,c.,.wl><n!patl<...,._Abttkk»nothle,s.a 
ILttltk1>a(liff"i'~ "•U~u<ntly. ldon~g<1,g<>O<lrpo« 
>"tt)'oll<n-bu<l~Thcpont,~ l'm ol>e..,,-pnl<XI. 
Soihmr.)'OO Mt. Y<O-Vo~B<nk. The-'4ond 
lh,u,hool, ,. , h<netplxeb«au1< of~hk<)·""-
